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25 de Marzo de 1928 Año VI. Núm. 228. N ú m e r o sue l to , 15 cts . 
LOS PROVECTOS DE 
REFORMAS V MEJORAS 
DE flNTEQUERfl 
La brillante conferencia del domingo 
anterior, en que el ilustre catedrático 
señor Gil Robles demostró junto con 
sus grandes dotes de orador su vasta 
cultura, fué broche magnifico de las 
organizadas por el Círculo de Unión 
Patriótica para exponer y defender pú-
blicamente los proyectos base de las 
importantes reformas que va a acometer 
el Ayuntamiento de Antequera. 
Lástima que la limitación de espacio 
nos impida dar con la extensión debida 
su discurso, que no es posible resumir 
en un corto extracto con toda su belle-
za, y como por otra parte es ya conoci-
do por quienes lo oyeron o hayan leído 
la amplia transcripción hecha por el ór-
gano de la Unión Patriótica, nos limita-
remos a dirigir nuestro aplauso al cultí-
simo abogado madrileño. 
Creemos interpretar el sentir general 
diciendo que la inmensa mayoría de los 
antequeranos están convencidos de la 
necesidad de las reformas y de que el 
único medio de poder acometerlas es la 
emisión de un empréstito. 
Hay, sin embargo, algunos puntos 
discutidos en cuanto a la necesidad de 
determinados gastos y respecto al capí-
tulo de ingresos, que precisa de algunas 
aclaraciones. 
Por lo que se refiere a los primeros, 
el Círculo Mercantil, en escrito que re-
Producimos en estas mismas columnas, 
Señala reparos que estimamos dignos 
¡k tenerse en cuenta por la Corporación 
Municipal que ha de aprobar el presu-
puesto extraordinario, entre ellos el que 
""ata de la construcción de un camino 
^ 'a Ribera, de cuya utilidad duda pre-
samente esa entidad que tiene en su 
Scno a la mayoría de los fabricantes 
^yas industrias radican en aquel sector 
e la población, pues parece que dicho 
¡•^ino no habría de beneficiar más que 
Contadas fábricas, ya que la mayor 
Parte de ellas hallan más fácil acceso y 
corto por la carretera de Málaga y 
4íliino de la Virgen de Espera, hoy en 
muy buenas condiciones, y el gravamen 
especial por la obra proyectada no ha 
bría de tsner compensación en una po-
sitiva economía de tiempo en los trans 
portes. 
De otros extremos de dicho escrito, 
nos parecen muy bien sus observado 
nes respecto a escuelas y a Instituto, en 
cuanto a éste, porque sería sensible que 
después de los gastos importantes que 
requeriría su instalación, sólo sirviera 
para cursar el bachillerato elemental, 
para lo que basta al Colegio de San 
Luis Gonzaga que funciona actualmen-
te. Asimismo estamos de acuerdo res-
pecto a sus propuestas sobre Mataderos, 
Cementerios, casas para obreros, aseo, 
etc.; pero en lo de la construcción de 
un cuartel para el Ejército, estimamos 
que las circunstancias no son favorables 
ahora para obtener del Estado el destino 
de fuerzas, dada la reducción que se ha 
hecho, tanto de unidades como del 
tiempo de servicio en filas, por lo que 
tal gasto no tendría compensación in-
mediata. Por desgracia, pasaron las 
ocasiones en que pudo haberse logrado 
tal anhelo de Antequera, y nos parece 
que no hay que pensar en ello en buen 
Del poeta de los cantares 
i 
¡Forastera que has venido 
libre y feliz al lugar 
lya unos ojos te han vencidol 
¡y sólo sabes llorar! 
I I 
Eres capullo de rosa 
que oculto hasta que se abra, 
para gozar el perfume 
que entre sus hojas se guarda. 
111 
Dice la buenaventura 
que una gitana me ha dicho, 
que por dos ojos muy negros 
me moriré de cariño. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
tiempo. Lo que hay que ver es si puede 
haber economía en la instalación del 
cuartel de la Guardia civil, bien en el 
edificio de la Alameda o en el que pro-
pone el Círculo, y si es posible adosarle 
la Cárcel pública, si ello reporta meno-
res gastos. 
Acerca del capítulo de ingresos, los 
propietarios interesados se preguntan en 
qué cuantía se verán gravadas sus fin-
cas, pues este extremo no se ha expues-
to con fijeza. 
Por lo demás, no creemos haya nada 
que oponer al proyecto, sino con vistas 
a pedir más aún de lo que abarca, pues 
puestos a hacer, son más las cosas que 
precisan arreglo, como, por ejemplo, 
algunos ensanches en calles de mucho 
tránsito y peligrosa salida... 
Pero no debemos excedernos, y nos 
contentaremos con ese plan, esperanza-
dos con que se realice cuanto antes en 
sus partes más urgentes y necesarias. 
A continuación reproducimos el es-
crito presentado por el Círculo Mer-
cantil: 
«AI Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad: Don Antonio Casco García, presi-
dente del Círculo Mercantil, y en su 
nombre y representación, ante V. E. con 
los respetos debidos tiene el honor de 
exponer: Que en virtud de atenta carta 
circular dirigida a esta presidencia por 
el señor alcalde, comunicando la expo-
sición al público del proyecto de presu-
puesto extraordinario para las obras de 
saneamiento y mejoras de la ciudad e 
interesando la colaboración de la enti-
dad que presido en empresa de tanta 
transcedencia para la localidad, se reu-
unió la Junta directiva y adoptó el 
acuerdo de cursar un escrito a todos los 
asociados a fin de darles a conocer los 
deseos del Excmo. Ayuntamiento, ha-
cerles saber que tenían a su disposición 
en la Secretaría de la casa social un 
ejemplar del referido presupuesto, para 
que pudiesen estudiarlo, e invitándoles 
al propio tiempo a presentar por escrito, 
antes del día 18, a esta Directiva, las 
observaciones, enmiendas, o modifica-
ciones que cada cual estimase pertinen-
tes hacer al referido presupuesto ex-
traordinario. 
SMpnn 'f» E L SOL DE ANTEQUERA 
Finalizado el plazt sin que se reci-
biese ningún escrito ni indicación en 
petición de rectificaciones ni enmien-
das, y ante este hecho que en aparien-
cia entraña una conformidad tácita al 
proyecto y que en el feudo parece obe-
decer al deseo de los asociados de no 
significarse individualmente, entendió 
la Directiva que no debía permanecer 
callada, dejando en silencio el requeri-
miento sincero de nuestra primera au-
toridad, ni dejar de cumplir su deber 
de asistencia ciudadana, aportando a 
obra de tan excepcional importancia 
aquellas modificaciones que ingenua y 
lealmente cree son susceptibles de in-
troducir en los proyectos. 
Tras detenido estudio del asunto y 
de amplia deliberación sobre cada una 
de las reformas que contiene el proyec-
to, se determinó hacer algunas indica-
ciones por si el Excnio. Ayuntamiento, 
genuina representación del vecindario 
e intérprete dé su sentir, las estima dig-
nas de tomarlas en consideración, ha-
ciendo .constar la Directiva que todas 
ellas han sido inspiradas en un espíritu 
de justicia e imparcialidad y en senti-
miento de amor y lealtad hacia nuestra 
ciudad, a la que debemos procurar to-
dos con; nuestros trabajos y con nues-
tros desvelos, colocar en el lugar que 
le corresponde. 
Aparece en el proyecto y capítulo I I , 
una consignación destinada para ad-
quisición de edificios para escuelas, re-
paraciones de las ya establecidas y 
construcción de nuevas casas, estimán-
dose preferible que todos los edificios 
dedicados a fines de instrucción prima-
ria, fuesen de nueva planta, ajustados 
a las modernas necesidades de la ense- ' 
ñanza, y que se construyan en distintos 
sectores de la ciudad, ya que la pobla-
ción escolar está muy diseminada y no 
sería conveniente Ja concentración de 
escuelas enr uno o dos gfupos, puesto 
que ello dificultaría la asistencia a las 
mismas con perjuicio notorio y grave 
de la enseñanza. , . 
En el mismo artículo I de dicho ca-
pítulo, se destinan para las obra^ de 
adaptación de Instituto, de la casa nú-
mero 10 de-ja plaza de \Guerrero Mu-
ñoz, propiedad ' del Excnio. Ayunta-
miento, 125.000 pesetas, con cuya suma 
se entiende quedará bien instalado el 
nuevo centro de enseñanza, pero se 
ruega que con especial interés se ges-
tione que, este centro docente tenga 
carácter de general y técnico, pará.que 
puedan cursarse en él ¡os grados ele-
mental y universitario; y se hace este 
ruego porque reciente decreto del Ex-
celentísimo señor ministro de Instruc-
ción pública crea institutos para el Ba-
chiüerafo eiemeníal con profeíorado 
especial, y'.sfiía muy Nmeníable que el 
que se concediese h Antequera—aunque 
siempre beneficioso—fuera de esta;na-
turalezX : • , 
La rifra presupuesta para construc-
José navarro Berdún 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
6randioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
ígnifís i m m m i m m m m 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
ción de lócales anejos al Matadero, pa-
rece algo elevada, si se tiene en cuenta 
qué el edificio se inauguró el año 1925, 
y se le dotó convenientemente. De ser 
posible convendría reducir esta con-
signación, y la reducción dedicarla a 
la cbnstfucción de un Matadero en el 
anejo de Bobadiila, que estímase nece-
sario, dado el consumo de carnes que 
allí se hace, estableciendo al propio 
tiempo la consiguiente inspección fa-
cultativa, coa objeto de garantir la sa-
lud de aquel vecindario y de los nume-
rosos viajeros que tienen necesidad de 
comer en los restaurantes de aquella 
estación. 
En cuanto a la partida que se con-
signa para é! arreglo de algunas plazas 
de la ciudad y construcción de un ca-
mino de ronda exterior que úna todas 
las fábricas de la Ribera y otras, se en-
tiende que debe suprimirse, puesto que 
la urbanización de las plazas de San 
Sebastián y Guerrero Muñó?, pudiera 
hacerse en presupuestos ordinarios, y 
la construcción del referido camino no 
es de necesidad, al menos de momento, 
creyendo llena los fines qué se persi-
guen el que partiendo de la plaza del 
Carmen, enlaza con la carretera de Má-
laga, declarado ya de utilidad pública; 
esta cantidad pudiera dédicarsé, en par-
té, a la reconstrucción de la nave dere-
cha del Cementerio municipal, en la 
que a pesar de los nichos ccustrüídos 
se encuentran todavía bastatrtes ame-
nazando ruina; habilitación de enterra-
mientos en zanjas particulares, para lo 
cual, se tropieza hoy con dificultades, 
debido a la falta de terreno,' vendido a 
particulares para la construcción de 
mausoleos; lugar -adecuado y decente 
para'los enterramientos civiles; depósi-
to de cadáveres', sala'de autópsias;. hor-
no crematorio y habitaciones para el 
conserje; reformas y mejoras que acon-
seja el deseo e interés genera!, no per-
diendo de visla que et Cementerio de 
Cauche está en pésimas condiciones y 
se estima urgente la construcción de 
uno nuevof ya que el actual está-muy 
próximo a la población; 
Además, y si después de lo expuesto 
aun quedara algo de la referida consig-
nación, pudiera atenderse a la amplia-
ción del paseo de Alfonso XIII, que 
hoy resulta insuficiente, asfaltado de la 
parte central,desviación de la carretera, 
zuyo polvo en un sitio como el dedi-
cado precisamente a paseo y a disfru-
tar dé aires puros y sanos constituye 
un verdadeio atentado a la higiene y 
una incomodidad insoportable; termi-
nación de las obras del campo de de-
portes y las del parque de Escritores. 
La suma consignada en el art. 2.° del 
capítulo 9.° para subvencionar la cons-
trucción de casas para obreros, parece 
insuficiente, puesto que viviendas de 
esta índole están muy escasas y son 
sumamente caras las que existen en la 
población, siendo por otra parte mu-
chos los edificios que actualmente se 
encuentran derruidos en los barrios ex-
tremos, por lo que dicha partida, si 
quiere llenar esta necesidad, debiera 
duplicarse. 
La proyectada adquisición de dos ba-
rrenderas mecánicas, para lo que se 
consigna partida en el art. 2,' del capí-
tulo 6.° del presupuesto, se estima que 
su compra podría dejarse para más ade-
lante, cuandp? las obras de pavimenta-
ción estuvié^eri hechas, y en Cambio, 
con el importe de esta partida, adquirir 
otro camión de riegos más pequeño que 
el que actualmente posee el Ayuntsf-
miento, y aumentar la dotación del. ma-
terial de incendios. 
Con respecto k la instalación de cask— 
cuartel para la Guardia civil en el edi-
ficio del"paseo qué ocupó lla ¿óna, se 
entiende que dicho edificio debiera 
destinarse, de acuerdo con el Estado, 
ala construcción de un cuartel para 
fuerzas del Ejército, a menos que el 
Excmo. Ayuntamiento haya renunciado 
a ver realizadas las aspiraciones del 
pueblo de Antequera, de contar con 
guarnición; y la Guardia civil pudiera 
trasladarse ál antiguo cuartel de la T r i -
nidad, háciendó en él las reformas que 
fuesen necesarias. .' ^ c 
En último término, se hace mención 
de los deseos del vecindario de Bbba-
dilla, qué continúa sintiendo lá necesi-
dad de verse dotado del água potable 
necesaria, ya que actualmente, y como y 
se sabe, se viene surtiendo de aguas 
de pozos, que no son muy a proposito 
para beberías. 
El Círculo Mercantil cree haber cum-
plido un deber de atención y ciudada-
nía haciendo las indicaciones que que-
dan reseñadas, y no duda que el Excmo. 
Ayuntamiento, con su elevado y recto 
criterio, aceptará todas aquellas . que 
estime dignas de realización. 
Antequera a diez y nueve, de Marzo 
de mil novecientos veinte y ocho. 
Antonio Casco Garda. 
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L A I N N O V A C I O N 
C A S Q U E R O IT COMP.a 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y ALTAS NOVEDADES DE LA MODA PARISIEN 
DE^H ai^ ^a 1 i i ^ ^ - CUS* u^^U 
Esta importante casa ha nombrado representante para esta plaza 
a D. José Torres, el cual presentará para la próxima temporada el 
muestrario completo en ¡Crespones lisos y estampados, Etamines, 
Fantasías, Telas blancas. Vestidos y Abrigos de Sra. confeccionados, 
desde 25 pesetas en adelante, e infinidad de artículos de gran nove-
dad, a precios increíbles. 
SE RECIBEN AVISOS EN CALLE GARZÓN, NÚM. 4 
EMBELLEZCflTílOS 
fl ANieQUERfl 
Nos satisface que el Círculo Mercan-
til haya exhumado una de las ideas que 
lanzamos a raíz de constituirse el primer 
Ayuntamiento del nuevo régimen, refe-
rente a la desviación de la carretera de 
Mollina para evitar el polvo que ésta 
lanza sobre el paseo, con perjuicio para 
la salud y molestia para los que vamos 
a ese lugar de esparcimiento, especial-
mente durante el verano. En aquella 
fecha también expusimos en dos o tres 
artículos, con el mismo titulo que 
encabezamos estas líneas, y entre otras 
ideas, nuestro deseo casi utópico de 
que se hiciera un magnífico parque en 
las glorietas, y afortunadamente va 
camino de convertirse en realidad lo 
que considerábamos un sueño, pues el 
parque de Escritores—bautizado así a 
instancia nuestra—, llegará a ser un 
•ugar amenísimo, que sobre el encanto 
de los magníficos panoramas que allí se 
disfrutan, ofrecerá el atractivo de sus 
jardines llenos de flores y sus arbole-
das frondosas, gracias al entusiasmo 
Que por él siente el activo teniente 
Acalde señor Rojas, y pese a los pesi-
mistas que creían no llegarían a arraigar 
'as plantas y que ya se van convencien-
do de lo contrario. 
Por consecuencia de nuestra propues-
ta de reforma, sobre la base de que la 
tretera se desviara hasta unirse al 
Entino que desemboca ante las casas 
de la Caja de Ahorros, quedando el 
actual trozo de carretera como ensanche 
del paseo, surgieron otros proyectos, 
mejorando el plan en el sentido de 
ampliar el lateral de coches, tanto a un 
lado como a otro; y como este conjun-
to de opiniones puede ya resumirse en 
un proyecto de viable ejecución, que si 
hoy parece a algunos innecesario, no 
ha de transcurrir mucho tiempo sin que 
tenga carácter de necesidad, vamos a 
diseñarlo brevemente, sin más propósi-
to que el de exponerlo a la pública 
dlcusión, ya que nosotros no nos 
atrevemos a presentarlo como enmienda 
a los proyectos de grandes reformas de 
Antequera. 
En primer término, se presenta la 
necesidad de ensanchar la explanada 
anterior del paseo, bien quitando los 
arcos de hierro, o remetiéndolos si no 
.se quiere que desaparezca ese detalle 
decorativo, que si no bonito, parece 
típico ya. pana SEinana siüia 
Los trajes más baratos y más 
elegantes. 
Gas r d u f l 
La mejor sastrería. 
Este ensanche facilitaría el tránsito 
desde el real de la feria al mercado y 
durante los desfiles del público en los 
días de corrida, permitiendo ordenar 
el paso de vehículos y transeúntes y 
aminorar el peligro que en la actualidad 
se presenta para éstos. 
El nuevo lateral de coches, gracias al 
trozo de carretera que quedaría dentro 
del paseo y terreno que se tomara en 
el lado izquierdo del mismo, podría dar 
la vuelta por el exterior de los jardines, 
ya que el espacio actual entre la estatua 
del capitán Moreno y la entrada a los 
mismos, es relativamente estrecha y 
peligrosa para que el público pase 
desde el salón central hasta aquéllos. 
En cuanto el parque de Escritores, 
puesto que la glorieta baja tiene ya 
unos bonitos parterres y la alta será 
una preciosa plazoleta cuando se acabe 
de elevar el monumento al Sagrado 
Corazón, cuya escalinata de ingreso, 
según proyecto, llegará hasta la carre-
terilla inferior, debería continuarse su 
urbanización en todo el perímetro si-
tuado entre dichas glorietas, campo de 
deportes y plaza de Toros, colocando 
en el centro de sus jardines, (como 
propusimos en los mencionados artícu-
los,) un monumento-fuente alegórico 
de la literatura, en el que se grabaran 
los nombres de nuestros escritores del 
siglo de oro y posteriores, que saivo 
algunos modernos, no han sido honra-
dos siquiera con la dedicación de una 
calle. 
La terminación del parque traería 
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aparejado, naturalmente, el traslado del 
mercado de ganados para las ferias. 
Realizada la expropiación de terrenos 
para el trozo de carretera cuya desvia-
ción proponemos, y para el ensanche 
del lado izquierdo del paseo, queda un 
espacio extenso que seguramente reu-
niría capacidad suficiente para tal mer-
cado y ampliación del real de la feria. 
¿Qué más? Algo añadiríamos como 
complemento de este proyecto, pero te-
memos excedernos en la aspiración de 
mejorar la belleza de esa parte tan sim-
pática de nuestra ciudad, y por ello 
hacemos punto, preguntándonos si no 
llegará a ser ésto, en su totalidad o en 
parte, una realidad próxima y satis-
factoria. 
MUNIO. 
De mis sentires 
El áima saborea la dulzura 
del retorno a esta tierra idolatrada, 
a la maga ciudad, la hermosa hada 
que ofrece mil tesoros de ventura. 
Un alto en el camino de tristura 
de la vida (penosa y cruel jornada), 
hago ahora... Tengo la paz soñada, 
la que el mortal anhela con locura. 
Amemos la ideal, la bella rosa 
ds ilusión, aunque sea pasajera. 
Gocemos los momentos que nos brinda 
de dicha la Fortuna caprichosa. 
Embriágueme el encanto de Antequera, 
¡oh, diosa, entre las diosas, la más linda! 
Marzo 1928. 
Miguel Manjón. 
WIDfl I T l U N I C I P f l L 
Se celebró el viernes la sesión ordi 
naria de la Comisión municipal perma-
nente, en que se trataron los siguientes 
asuntos: 
Despedida para fin de Junio de la 
casa que en calle Merecillas ocupa una 
escuela pública, y que es "propiedad de 
don Agustín Vergara Ríos. 
Solicitud de José Aguilera Durán, pi-
diendo se le reconozca un crédito de 
904 pesetas, por haberes devengados 
al servicio del Ayuntamiento, y que 
pasa a informe. 
Certificación de obras efectuadas en 
el hospital de San Juan de Dios, impor' 
tantes pesetas 3.964, que fué aprobada. 
Se acordó gratificar con setenta y 
cinco pesetas a los sargentos talladores, 
venidos con motivo de la concentra-
ción. 
Se adjudicó a don José Berdún, único 
concursante presentado, la confección 
de uniformes para la Guardia municipal. 
El alcalde dió cuenta de haber asisti-
do en Málaga, a una reunión de la Junta 
del Instituto provincial de Higiene, y 
que en ella se había nombrado una po-
nencia, integrada por el alcalde de Má-
laga, presidente de la Diputación e ins-
pector provincial de Sanidad, para que 
planee la forma de llevar a cabo el 
proyecto de cie^ción del expresado 
Instituto. 
A N T E Q U E R A 
POR SU AMOR 
El próximo Domingo de Ramos se pondrá 
a la venta el número 10 de esta notable revis-
ta antequerana de propaganda de las fiestas 
de Semana Santa, turismo y comercio. 
"flntequera por su Amor,, 
está magníficamente ilustrada, con interesan-
tes fotografías inéditas de las procesiones, 
entre ellas un magnífico retrato de la Virgen de 
la Paz, que aparece en la portada, a toda 
plana, y el artístico manto de esta imagen, 
no reproducido hasta ahora. Figuran también 
bellísimas vistas de los alrededores de la 
población, y retratos de la actualidad local. 
"ñntequera por su Amor,, 
inserta un interesante estudio histórico, ilus-
trado, sobre las cofradías de «Arriba» y 
«Abajo», escrito por el erudito archivero mu-
nicipal don José M.a Fernández; y un juicio 
crítico acerca de Cánovas, debido a la pluma 
del culto notario don Nicolás Alcalá, c ilustra-
do con retrato del ilustre político, cuyo cente-
nario acaba de celebrarse; retrato de nuestro 
famoso paisano Romero Robledo, vistas de 
El Romeral y autógrafo de Cánovas que se 
conserva en el Círculo Recreativo. También 
publica otros notables trabajos literarios de 
conocidos escritores, que avaloran las páginas 
del número. 
"ñntequera por su flmor,, 
a pesar del elevado costo de su confección, se 
venderá, como siempre, a 50 céntimos. 
NO DEJE DE COMPRAR 
ESTA REVISTA 
que por su esmerada presentación tipográfica, 
es una de las mejores de Andalucía y única 
en Antequera. 
C A L V I C I E 
Por el valor científeo de los ele-
mentos que componen el 
Sulf opi lor 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al pri-
mer frasco. 
De venta a 7.50 pesetas 
Casa Berdún 
6 1 B U 6 N V I N O 
( C U E N T O ) 
—Oye, Pisaverde, yo ya no pueo 
más. Me en»ran unos calambres en las 
piernas, que paese estoy bailando el 
charlestón sin parea. Y como he oio 
decir qua el que mal anda mal acaba..., 
acabaré por encontrar parea y andaré 
seguro... seguro de dónde voy. 
—Pos mía, yo esto lo veo... 
—¿Cómo lo ves? 
—Lo veo lo negro..., pero también 
veo que t'has güerto más endeble que 
las cuerdas de un violín. ¡Cuidao que 
con doce copas de vino pensar en ir 
acompañao! 
—No, hombre, no es por el acompa-
ñamiento, sino por el esprectáculo. ¿Te 
parece decente ir por en mltá de una 
calle, irompesando con una y otra cera... 
¡digo!... con uno y otro guardia, y que 
la gente le cante a uno aquello de 
Lo llevan al estarlbel 
por ir borracho perdió; 
y mientras a su mujer, 
no le deja más que líos. 
—Pos lo que yo te digo es que no 
hagas caso de aguaeros de viejas y va-
mos a tomar otro lingote en cá la señá 
Petra, que tiene un vinillo blanquito 
que pasa por la garganta y casi sabe 
uno lo que se bebe; ¡mia si será güeno! 
Y sin más preámbulos, penetran en 
un tabernáculo ambos sujetos, comen-
zando a trasegar, uno tras otro, infini-
dad de vasos, hasta terminar con los 
depósitos de sus respectivos estómagos 
completamente llenos. 
— ¡Ay, Curro, qué malito m' he pues 
to! Tengo toas las tripas regüertas. Mía 
está to quieto un rato y de pronto em-
pieza a subir, a subir pa la cabeza, lo 
mismo que la marea en el mar. 
—Pos ahora t'has equlvocao, que la 
marea no está en el mar, que está mi 
cerca de nosotros. 
—No me vengas tú con gaasao. 
Déjalas pa otras ocasiones. Acompáña-
me an ca el méleo, pa ver si me manda 
argo que apraque esta regulación. 
—Vamos andando. 
Se dirigen a casa del médico, e 
donde después de un buen rato de 
espera, les toca su turno. 
—El trece; que pase. 
—¡Caray, el trece y viernes! ¡Mala 
pata! Me paece que no salgo de ésta. 
Y entran en el gabinete del doctor. 
—Vamos a ver, ¿usted vino...? 
—(¡Josú que pronto ma olio!) ¿Cómo 
dice? 
—Que si vino usted antes? 
—¡Ah, ya! Yo no, yo vengo ahora. 
—Veamos. ¿Qué le duele? 
—Como dolerme no me duele na, na 
más que hlnchd la barriga. 
El doctor empieza a reconocerlo y 
después de tocarle varias veces el 
vientre, exclama: 
—Aquí lo que hay es mucha agua, 
Y Pisaverde dice, con un profundo 
aire de convicción: 
-Estoy conforme con oslé, señor 
doctor, porque los taberneros de hoyi 
tienen mardita sangre. 
MOLINA. 
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J O S E O A S T I i L . I - i ^ - l ^ I I P l - A . ^ T D . A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q U E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
>i N O T I C I A S :•: 
DE VIAJE 
Ayer marchó a Barcelona, con objeto 
de embarcar para regresar a la Repúbli-
ca Argentina, su actual residencia, nues-
tro querido paisano y amigo, don Juan 
Burgos García, a quien deseamos feliz 
viaje. 
De Málaga ha venido con sus hijitos, 
con objeto de pasar unos días en ésta, 
doña Angela Morejón Fernández,esposa 
de nuestro paisano y estimado amigo 
don José Casero Burgos. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de ia simpá-
tica señorita Pepita Ramos Campos, 
para nuestro particular amigo don Luis 
Atienza Martínez. 
La boda se celebrará en breve. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del lunes último y a la 
edad de cincuenta y siete años, dejó 
de existir la respetable y virtuosa señora 
doña María de los Dolores Guerrero y 
Delgado, marquesa viuda de Cauche, e 
hija del que fué por muchos años alcalde 
de nuestra ciudad, don Francisco Gue-
rrero Muñoz, de grata memona. 
Al tener noticia del estado gravísimo 
de su señora hermana, vino a Antequera 
nuestro distinguido amigo y paisano 
don Rafael Guerrero y Delgado, admi-
nistrador de Rentas públicas de la pro-
vincia de Almena, quien llegó a la casa 
de la enferma, momentos antes de 
entregar su alma a Dios la referida 
señora, que se hallaba rodeada de sus 
otros hermanos, sor Mercedes (religiosa 
filipense), doña Luisa, don Francisco, 
don José y don Ildefonso, así como 
otras personas de la familia. 
Al acto de la conducción,del cadáver 
al Cementerio, que se verificó en la 
mañana del siguiente día, asistieron 
numerosísimas personas, evidenciándo-
se las muchas simpatías de que gozó la 
difunta, pues era modelo de señoras 
cristianas y poseyó otras envidiables 
cualidades que la enaltecían. 
Descanse en paz la infortunada seño-
ra y reciba su atribulada familia la 
expresión de nuestra condolencia. 
SEPTENARIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
El jueves 29 y viernes de Dolores, 
el septenario empezará a las siete de la 
tarde, estando a cargo del Rdo. P. Car-
melo Cruz, agustino recoleto, la oración 
sagrada. Las misas cantadas de los 
mismos días se celebrarán a las diez y 
media de la mañana. 
NATALICIO 
La señora doña Dolores Delgado 
Gómez-Quintero, esposa de don Anto-
nio León Espinosa, ha dado a luz, feliz-
mente, una niña. 
Nuestra enhorabuena. 
FUNCIÓN BENÉFICA 
Anoche se celebró la anunciada fun-
ción a beneficio del Asilo del Capitán 
Moreno, en la que tomaron parte la 
Banda municipal, dirigida por el notable 
maestro señor Ortega López, y la 
orquesta del salón excelentemente diri-
gida por el señor López Sánchez, inter-
pretándose admirablemente bonitas par-
tituras. 
También actuó, ejecutando un selecto 
recital, el notabilísimo bandurrista mala-
gueño señor Sáenz Ferrer, acompañado 
al piano por don Rafael Fernández. 
Se pasó una bonita obra cinemato-
gráfica y una cinta cómica, y en uno 
de los entreactos realizaron ejercicios 
militare? un grupo de niños asilados, 
instruidos muy bien por el cabo de 
Infantería señor Flores. 
Al éxito de los que tomaron parte en 
la función, deseamos se haya sumado 
el que perseguía el Patronato de dicho 
Asilo, y que no es otro que el de recau-
dar importante suma a favor del mismo. 
LA CONCENTRACIÓN 
En estos días se ha efectuado la con-
centración de los reclutas a quienes la 
suerte designó para servir en las guar-
niciones españolas de Africa, y cuya 
marcha a sus distintos puntos comen-
zará boy. 
¡QUE VA A TRONAR, SANTA 
BÁRBARA! 
Y ENTONCES TODOS NOS LA-
MENTAREMOS 
Ya están las cofradías, como quien 
dice, la Virgen de los. Dolores en los 
Cuatro Cantillos, la del Socorro en el 
Portichuelo y la de la Paz en la plaza 
de San Sebastián. 
Para entonces serán las premuras, 
las urgencias, los encargos de última 
hora... 
Si usted quiere tener con la anticipa-
ción debida su traje de primavera, acu-
da sin pérdida de tiempo a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún, 
Infante, 44, donde encontrará lo que 
necesita y por el precio más económico 
y remunerador, garantizándole en fac-
tura lo que únicamente hace esta casa, 
no sólo el resultado y duración de su 
traje, sino también la excelencia de su 
corte, lo irreprochable de su confección 
y la extraordinaria bondad del tejido 
que sea elegido por el cliente. 
DENUNCIAS DE LA GUARDIA 
CIVIL 
Cuando más distraído se hallaba en 
sus expansiones el vecino de ésta Diepo 
Estrada Navarro, echando un ratito de 
caza, se presentó de improviso una pa-
reja de la Guardia civil, estropeándole 
el negocio por completo, al ocuparle 
la escopeta y presentarlo al Juzgado de 
Instrucción. 
También ha sido denunciado por te-
nencia ilegal de armas, Jerónimo Poda-
dera Avilés, que fué sorprendido ca-
zando en el puerto del Barco, próximo 
al anejo de Cauche. 
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SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Maderuelos. Razón en la misma casa. 
SALÓN RODAS 
Hoy se proyectará la gran exclusiva 
de las selecciones Pararnoun, dividida 
en ocho parles, titulada <La niña de 
Florida», magistral interpretación de 
Bebé Daniels y Lawrence Gray. 
Para el jueves estupendo programa: 
<Una yankee en Argentina», por el tan 
conocido artista español Antonio Mo-
reno. 
El domingo I.0 de Abril, la magna 
película española, con interiores de la 
Ufa de Berlín, titulada «Raza de hidal-
gos». 
SE HA RECIBIDO 
un variado surtido de libros religiosos, 
propios para las devociones de Semana 
Santa, en «El Siglo XX». 
También los hay para primera Comu-
nión, en diferentes calidades y precios, 
y hermosísimos cromos alegóricos 
para recuerdo de tan solemne acto. 
LAS AGUAS DEL RÍO DE LA VILLA 
Algunos interesados nos han expre-
sado su temor de que las anunciadas 
obras de traída de aguas del nacimiento 
de la Villa, pueda perjudicar al caudal 
de que se sirven las industrias, fábricas 
y huertas que existen a lo largo de la 
Ribera y Moraleda, y desean hagamos 
llegar a la Corporación "municipal su 
ruego de que se tenga en cuenta que 
dichas obras no lesionen sus derechos 
al aprovechamiento de tales aguas, pues 
creen que los diez litros por segundo 
con que actualmente se surte la ciudad 
será cantidad suficiente para el abaste-
cimiento, juntp con la del manantial de 
la Magdalena, toda vez que al ser re-
cogida en tuberías bien acondicionadas, 
se evitará cualquier derrame, llegando 
a nuestra ciudad en condiciones higié-
nicas al ser recogidas las aguas en el 
mismo nacimiento, 
Al hacer llegar estas indicaciones al 
Ayuntamiento, expresamos nuestra con-
fianza de que tales derechos habrán sido 
tenidos en cuenta, de antemano, al es-
tudiar el proyecto, y que por consi-
guiente, no se irrogarán a los interesa-
nos los perjuicios que temen. 
CASAS EN VENTA 
En 38.000 pesetas se vende la casa 
número 33 de calle Lucena. 
En 15.000 las casas números 1, 2, 3 
y 5 de callejuela del Barrero, y en 10.000 
la número 16 de calle del Barrero. 
FILATELIA 
Se venden paquetes de sellos de to-
dos los países, para colecciones. 
Aguardenteros, 20. 
SE VENDE 
máquina rectilínea para hacer medias y 
calcetines. Calle Bastardos, postigo de 
la casa de don Agustín Blázquez. 
NIÑO ATROPELLADO POR UN 
AUTOMÓVIL 
El martes por la mañana, ocurrió un 
sensible accidente en calle del Infante, 
junto a la iglesia de San Agustín. 
Pasaba por dicho sitio el automóvil 
M A. 2628, propiedad de Antonio del 
Río Mena, guiado por Francisco Ruiz 
Campos, cuando un niño, sin darse 
cuenta de que llegaba el vehículo, se 
salió de la acera, con tan mala fortuna 
que fué atropellado, quedando en el 
suelo conmocionado. 
Auxiliado el muchacho por quienes 
presenciaron el suceso, fué trasladado 
en el mismo coche al hospital de San 
Juan de Dios, donde le apreciaron heri-
das graves en la cabeza, mano y pierna 
izquierdas y magullamiento general, ha-
biéndosele tenido que efectuar delicadí-
sima operación, con satisfactorio re-
sultado. 
El infeliz niño se llama Juan Gonzá-
lez Rojas, tiene once años y habita en 
calle Muñoz Herrera. 
MALTRATOS V ESCANDALOS 
La vecina de la calle Galdopar, Josefa 
García Medina, ha denunciado a Dolo-
res Madrigal e hijos de ésta, por haberle 
dirigido palabras ofensivas. 
Francisca Jiménez Carrillo, habitante 
en calle Toril, ha denunciado en la 
Jefatura de Orden público, a juan Mar-
tín Muñoz, con quien hace vida marital, 
porque con frecuencia la maltrata de 
palabra y obra, y el jueves la golpeó, 
produciéndole equimosis debajo de los 
párpados inferiores, de cuyas lesiones 
fué curada por el facultativo señor 
Rosales. 
Por el guarda nocturno Antonio Pa-
dilla ha sido presentada denuncia contra 
la prostituta María Reeuerda Gómez, 
que en estado de embriaguez promovió 
escándalo en calle Lucena. 
DE LA POLICÍA 
Por transitar por callt Infante, con 
los faros de carretera encendidos, ha 
sido denunciado el chófer del automó-
vil M A. 3072, juan Garda Artacho. 
Por tener abandonados los «autos» 
de su propiedad en la vía pública, de 
madrugada, han sido denunciados losé 
Narbona Pinto (a) Gaón, José Aciego 
(a) Chino, y José León Vinuesa, habién-
dose también denunciado a este último 
por transitar por las calles céntricas a 
excesiva velocidad. 
Por tener fiesta en su domicilio en la 
madrugada del martes, fué denunciado 
José Muñoz Pérez, habitante en calle 
Calzada. 
Contra Antonio Escobar López, ha 
sido puesta denuncia por el guarda del 
paseo, por tener pastando tres caballe-
rías en el mercado de ganados, bajo la 
custodia de dos niños. 
El niño Francisco Ruiz López (a) Co-
tonilla el bizco, ha sido denunciado por 
subirse en la trasera de un «auto>. 
Por negarse a dar alojamiento a dos 
quintos, ha sido puesta denuncia contra 
el vecino de calle de la Taza, Juan Me-
drano Cortés. 
Enmiendas ai presupuesto 
extraordinario 
Como consecuencia de la informa-
ción pública abierta por la Alcaldía, con 
el fin de que las emidades que repre-
sentan los distintos sectores sociales del 
Municipio se manifestaran en asunto de 
tanta trascendencia como los proyectos 
de mejoras locales, han sido presenta-
dos oportunamente escritos que suscri-
ben el Círculo Mercantil, Conferencia 
de Caballeros de San Vicente de Paúl, 
sociedad obrera «El 11 de Noviembre» 
y Sindicato de Ferroviarios de Andalu-
ces y Sur de España, de Bobadilla. 
En esos escritos se manifiestan con-
formes sobre la necesidad de llevar a 
cabo las obras proyectadas, haciéndose 
indicaciones acerca de la conveniencia 
de sustituir algunos proyectos por 
otros, siendo de notar que en cuanto al 
alcantarillado, pavimentación y abaste -
cimiento de aguas no hay ninguna 
observación, lo que demuestra la unani-
midad absoluta respecto a su necesidad. 
Anteanoche se celebró una reunión 
en el Ayuntamiento, a la que asistieron 
todos los concejales, presidiendo el 
alcalde, quien dió cuenta de dichos 
escritos, los que fueron unánimemente 
estimados como una manifestación de 
asistencia ciudadana, de lo que se felicita 
el Ayuntamiento. 
En la reunión se acordó, desde luego 
en principio, constituir una comisión 
extramunicipal, en la que tengan repre-
sentación todas las entidades locales de 
Antequera, para que entiendan en todo 
lo relativo a las obras, proyectos, etc.; y 
que, también no obstante haber transcu-
rrido el plazo de reclamaciones contra 
el proyecto de presupuesto extraordina-
rio, cuantos quieran hacer observacio-
nes o proponer modificaciones al mis-
mo, pueden efectuarlo antes que se 
celebren las sesiones plenarias, que 
tendrán lugar en la entrante semana. 
CALVO: 
Por 7.50, que vale un frasco de 
Sulfopi l o r 
dejaréis de serlo. De venta 
Casa Berdun 
Guantes de BOXEO 
De 6 onzas y 8 onzas. 
De venta: ESTEPA 21. — Antequera 
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A*ciegas 
tomo yo | 
el •• É 
J a r a b e S a l u d . 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen- I 
dado por la Real Academia i 
de Medicina y lleva más de 35 { 
- años de éxito creciente. 
^ Contra la neurastenia, debilidad 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de V 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
Exija el Jarabe UgUimo que lleva en la etiqueta exterior 
y Hípofosfitos Salud, en tinta roja ^ 
mat»é 
De T e ñ T R O 
SALON RODAS 
Para la empresa Berdún Adalid no 
hay nada imposible. 
Con el fin de que actúe en la próxi-
ma temporada de pascua de Resurrec-
ción, fecha en que en las mismas capi-
tales es difícil de encontrar buenas for-
maciones, ha contratado la magnífica 
compañía de comedias del eminente 
actor cómico y formidable humorista 
Rafael Arcos, en la que figura la nota-
blísima primera actriz María Fortuny y 
el notable primer actor Ramón Quadre-
ny, protagonistas estos últimos de la 
película cCodicia», representada hace 
algún tiempo en el salón Rodas. 
Por tener que debutar el 11 de abril 
en Cádiz y el 23 en Sevill?, esta com-
pañía sólo puede hacer cuatro funcio-
nes, para las que se abre un abono. 
El debut será el sábado 7 de abril, 
con la comedia en tres actos, de José 
Juan Cadenas, «Mi tía Ramona», y fin 
de fiesta por Rafael Arcos. 
La personalidad de Rafael Arcos, que 
Mandona el varietés donde es hoy una 
de las principales figuras, para dedi-
carse a la comedia, nos hace presagiar 
la brillantez de la corta temporada que 
se avecina, en que se representarán las 
n^jores obras, al final de las cuales nos 
deleitará Rafael Arcos con sus creacio-
nes, que tanta fama le han dado en los 
Principales escenarios de España y Amé-
rica. 
TEATRO REINA VICTORIA 
Aunque una fuerte empresa malague-
ña está decidida a explotar este año el 
teatro de verano Reina Victoria, es fácil 
no llegue a un acuerdo con los seño-
res Pozo y Berdún, por tener ellos de-
cidido propósito de ser este año los 
empresarios de tan simpático teatro, 
con lo que el público ha de salir ganan-
cioso, ya que verdaderos conocedores 
de los negocios teatrales, hemos de ver 
en el Reina Victoria los mejores espec-
táculos que desfilen por Andalucía, sin 
olvidar las películas de más éxito. 
Entre las reformas que han de llevar 
a cabo en el referido teatro, figura la 
ampliación del mismo, dándole ocho 
metros más de anchura, con lo que 
cómodamente se instalarán en él cua-
trocientas butacas centrales y quinien-
tas sillas laterales, lo que unido a los 
mil asientos de grada que con la refe-
rida ampliación pueden colocarse en 
el mismo cómodamente, les permitirá 
ofrecer compañías de primer orden a 
precios sumamente económicop. 
Es de desear, en bien de los amantes 
del arte teatral y del cinematógrafo, 
que la afortunada empresa sea la que 
este año explote el teatro Reina Victoria. 
P L U M I L L A S DE R E P U E S T O 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos I r i d i u m . 
Os venta en la l ibrería cEI Siglo XX». 
Lft W M S m t f l DE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Rlchelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
D« vent» en la l ibrería «El Siglo XX». 
F O T O G R A F Í A S 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un extenso sur-
tido en sombreros y gorras de 
última novedad, que se vende-
rán a precios sumamente 
baratos. 
Visite este establecimiento, y 
se convencerá de que el que 
más barato vende es 
N U E V O 
Callo Es tepa , 3 3 
11 PERFECCiOll 
Grao Tintorería de Ropa Osada 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes v vesti-
dos en doce horas 
los frates y vestidos lavados nuedaD 
como oaeiíos. 
— Página l.i 
PARA PASAR E L RATO 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para señoritas o caballeros, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a 1 y 2 pesetas. 
Los pedidos al sefior director de Ja 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
P R O G R A T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XIII , de tres y 
media a cinco y media de la tarde. 
I.0 Pasacalle modistillas y oficiales, 
«Sobre verde»lfpor J. Guerrero. 
2. ° Schotisch de la gar^onne, «So-
bre verde», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía**La del Soto del Pa-
rral», (1.a parte), por Soutullo. 
4. ° Narración sevillana «iQuien no 
vió. Sevilla!», por Gordillo y Lozano. 
5. ° Pasodoble «La verbena del 
Cristo», por M . Aceña. 
Catálogo de Prensa 
La edición de 1928 del «Catálogo Ge-
neral de Prensa de España», de cuya 
interesante obra acabamos de recibir 
un ejemplar, supera en interés y abun-
dancia de datos a las dos anteriores, y 
merece plácemes la casa Rudolf Mosse 
Ibérica S. A., de Barcelona, por su con-
cienzuda c ímproba labor en béneficio 
de la publicidad periodística. 
En el Catálogo Rudolf Mosse, que 
es distribuido gratuitamente entre los 
anunciantes, figuran todos los periódi-
cos y revistas de España con sus carac-
terísticas, precios, etc., detalles de con-
siderable importancia y hasta impres-
cindibles para preparar un plan de pro-
paganda que rinda eficaces resultados. 
El Catálogo Rudolf Mosse, ha llegado 
a constituir una necesidad en toda ofi-
cina moderna en la que se dedique 
atención a la publicidad en Prensa, 
base de prosperidad de todos los gran-
des negocios. 
C U SOI! D a ANTEQUBFMl 
i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 1C a 1 y de 3 a 6 tarde 
Par« íibrqs y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
{Lectores! 
«La buscadora de emociones», novela, 
por el Caballero Audaz.—5 ptas. 
«Los cármenes de Granada», novela, 
por Armando Palacio Valdés.-5 ptas. 
«El mundo va a Roma» (Los senderos 
de la fé), por J. Polo de Benito.— 
5 pesetas. 
«Tres novelas del Plata», por Arturo 
Giménez Pastor.—3.50 ptas. 
Dr vtni- «• la librería «El Siglo XX». 
POSTALES 
vistas de Anteqtiera, en álbum, 2.50 pta». 
Cada vista, 0.15. 
De venta en !a l ibrar ía «Ei Siglo XXs>. 
¡OIGA! r s i L A CASTELLANA 
acaba de recibirse una remesa de queso manche-
go y de bola, de calidad inmejorable. 
Qia^so cié G r r \ r y e r e y JDeun é s 
Ponche Imperial, la mejor marca 
y de más fino paladar. 
P a s a s Moscate les , a 3 p e s e t a s kilo. 
Mantequilla se l ec ta s in s a l , a 10 pese ta s kilo. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z 
Ovalar u Cid, 2 (antts Carreteros). 
¡ 
Elaboración de MIINTECIDflS, ROSCOS a U L M E S 
E L H E J O R P B S T R E Cafa de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12 — 
1 € * « * 6.~ Exquisita pasta 
flor de avella-
na y almendra. 
0.500 gramos 
0.250 « 3.25 1.70 
CAFÉ Y RESTAURANT E 
A N T E Q U E R A 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
fllmacén de MflOERñS de todas clases 
y MflTeRIflLeS de construcción. 
Cemento LAfíFORT 
